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~eknobogi kame &lah rn- p&ernbm@ ymg sangat pesat sejdan 
d m  p e r k e m b u n g m h ~ s t i k ~ ~  modern yangmemililti mobihs tin& den 
mengejw~efisiwi di atipek. h ~ ~ ~ i m e n m g k a t n y a  k e b d . m m s i a  &an 
kemlLdahrrn adEses infomilsli dm kommik& semakirm bmgm ,bent& aphhi dim 
teknologi kornmikasi prig d i t a e  
Sdah satu bentak teknolo~@ yang mautljmdchn gafik perkembarngm pahg 
sigdikjm &h@-aWr &i ni kommhsi yang be& wiretess, mulai biri p e m  
k m h i  suara h i n w  komunilpsasi deb yangjuga rn&ngp&m -@cat auggii yhmg 
s e m a  rnanudtibn pealgr~nan . . i n f o d ,  .&y& t e b o w  y j q  dik-b- agar 
pcmpkat kornmihi yang d & m a h  &pat lab& mudah, ebih eepat dan lebih pralctis 
dangan Witas yang semaltin baik. 
Perkembangan tekndIo&i t e l e k m  unatk kepmthpn ~v igas i  seosta wireless 
juga taus ~Wembang. Sdab satu ~plilminya edalah GPS (Glofiut Po~itfoning weal 
ymg menggunakm teknologi kmdkmi satelit untuk mernberih infamad yang 
d i b u t d h ~  dotlam kepedwan mavigasi. Teknologi OPS banyak CLipunakan ol& dat 
~~ baik Wt, laud maupm udam yaqg membutuikm i n f o d  mvivigasi den* 
mudah dan benrrrdapm waktu yaag shgkat 
Sd&, satu pem&t bagian alat kom-1 yaag smg@t panting adalab =ten& 
KuaEitas seM antem mga6 merapengmh PNalitsls infomi p g .  dikxhm M a h  
mdena sew d a b  srttu p m g k a t  &I&-i harus dibm dengan dhensi yeng 
Wil, fleksibel, praktis darm &tap be-ttts. 
Jenis an%@a yang :bigadan sebagai pnezima GPS wumnya idah qud@Iar 
he!& antenhd. Nmun s-g m&&tnya Irebutthw pen- GPS yang bersifat 
hmd?s$a! llpaira f b h r  dimmi majiidi pdi Wsata M rang stagat diperldm seicarm& 
misatnya pmakah WS @&I pemngkat mob& phmre, &t m - i  damt mup 


















m b m i p  menjadi di sata satu w g  Stngadkr aImwif .&dm pemilihan amma 
plmrima wntuk kebutdm ,tadi,. 
Adapun antem mikrosta4p yang mum digmakm sew anfenna penehwGPS 
iW ymg. bentuk pocck-nya qwre  dan perm@ pjang atau rectangular. D i b ~ ~  
dm@ q&@br helix g#tznm Zea-ya w.mikrostrip memiliki klmakan. met&clasw 
W segi gain dan terhadap loss power Eadiwhya sehingga biasmya %Mu 
.&2iun- sebuab k ~ m p o m  ta&&m ygitu W A  [Low Noise Amph~2wf ~pada alst 
perimaGRS. Apabih ymmmyi~ qtmabijicmamtehna mmiiki gain dari 20 M)i hingga 30 
dB& maka -em xdmskip biasany% h y a  sekirar 3 dBi lringga 4 dBi. ?'a daamya iri 
m e m g  4 naemmubi Feqlrinemend prig ~~~ dirri sebuah antem pe-, GPS. 
Tanrangan utama peng~m- a t m a  penerkna GPS beldmga~ ini d& 
dalam mernperkeqil dimensi namm tebp dapd menuhi qw~ifikmi 3taag diperlub 
Antem mikrosStrip den@ patch benhtlr @@1erld hubngdnr midid &@aim mmilild 
dimensi yaag lebih kecil aaripla recc@m dm &s mdi&Ion power ymg IebiR k&L 
Ini tentunya akan dapt m&pe&tki p e r f m i  @ten& 
a n t e r t a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ m a t a s ~ m l n p i S a n t i ~  
kondtlktor trerbahan metal ,abu logam di atas sebuah: sibstrat yang dapat rnerarnbatk~~ 
plodlbang ebekitrmagu& sedang pada salt41 wtu sisi lain dikqisi konduktor sebgtd 
bi-. p n t m a h  @aulldpfene$. Antma zdmostrip daptbckqa pada dohi kkuensi 
Um'(300 M Y f i  - 3 W] X Band (52 ~ G M  - 1019 GI&) &hi?lge ~~1tena 
M p  dapat &-# & kern a$ena b1epon s e l u l a r / w ~ t ~ s  hingga 
k o m ~ s i  satelit 
Peranwigan dm pernbuatan antem dkmsbip pada skripsi ini akan menggumkm 
subsrat m4 dengan e h e n  w a s i  bahntuk segitig~ sama siiisi atau equiIaterad 
biagddr de~m atlrvry dua dgnea peradiasi uaduk sizgle ban8. F m i  ltejla yring 
.. dmmw&m &1ah 1595 h4Idz p i f u  pada $4 GId,aI.Fm~onhgngsyJem L3 ( OPS L1;. 
1515,42 W).~ 
1 3  RUMUSANMASAM 
B e -  latar behkaug yang diwibn rli atas, mgke amman masatah yang 


















I. Bagafmsna memwmg dm m e m W  ante@ mikrwtrip ,quil@teral nimgytm mvay 
dua demen y q  mefiputi dimmi elemen pertfdiwi dm danw WatsmiSi 
b a w k a n  fkuensi dan nabstrat yang ak& d i e  
2. Bagaham perfonnaasi aatena mikrostrip e@ilatrnYTl triUngdd ari"Q dm 0~~~~ 
hasil prammgm dkrgan menggunalran sofmare simuko~ E~D" 
3. Bagaimana perfonmwi antsna yang telah dnraneang dan diblpat den@ w- 
yang yanglkplrti V S W  re- lms, palarisasi, pola 
r& gciln dm directivity. 
13 RUARGLINGWP 
Men- pada pern?adW yang mslra rums Ebgkup pada &psi ini dibami 
eada: 
1. hatem ymg cbmmimg &ah antem mikrodp equilaterd bsi#tgu[M aWay 2 
elemen dengan nihi VSWR a &a nilai rwm loss 6 1 0  dB pada rentang pita 
~~i keja yang &&&an yaitu 1575 bQm 
2. Anma yang dErancang b e m i  &gai antem receiwr. 
3. Antma yang diranoang mempunyai nilai hpechs i  input 50 f2 
4. Pmgukuran W e t e r  antena meniputf Rehrm Loss, V S W  guirr, pok d a s i  
~~~  ilkm ma dm banmuidtb. 
5. Rum-us yang digwnakm d a h  ~ n u s  dasm pernagan dan pen&&- 
yang la7iim &-lmtrrlr anma znihl* @iateml l?+mg@Iar mrw dm 
saluran -mist 
6. Pengukman antena &strip &qwiIuwr~tI lrian@lOr rar~y lrrmtllk mengwffl 
perfomami keija aPltw yang telah dir%m~g dan d&b&asi dS1akukan di 
lalioratorium antem dm m f ~ o w m  M t u t  Teknobgi TekamBandmg. 
7. Mat yaag &an digm&a yaihp Mehvork Analyzer Agilent &14ES 300 K k - 3  
GHz, Spei$nan Analper 8563E Hawk# P a c W  30% - 26,5 GEk, L%@$ 
OseiZmot 8350 3 Hmulett Packard . 
8. Pewian pameter aJlteara hemp gain, pola radiasi dBn plarisaSi. Mtaa 
dilakukandimgtelauka 





































' '  dalmlmlmbmu ue&& m- oatrt keqia @I c%w~-dasaF per~amwtt 
sktmn ini, m,&e pe~lu ~ n j e l m  itam n.&m @mi penmjang ymg ctikfuaakm dirSam 
pendim SMpsi s. 
Td-teosi penmijag yang &an dijelwlcan seswai dengan v e t e n  miem y q ;  
akm,&@aj pen- m m  ysng&- pim: 
2.1 Xqnsep Dasar Antem 
An&aa m e  inshumen yaag pen- dalm surdu sistem komunksi radio 
m&ah energi drui gebmbang yang dipamha m e n H  energi gelombmg eIeMrommtik 




















Kg =penBIBtors r rmber *~  
ZE - hpdami generator 
Rd = r & b i d a 6 i  
RL =&tansi rugi 
1% =reriktansiantgna 
& =&pedaasi antem, 
k&i iw, en@& yang -&an olela smber sebaiwnp di-misk 
s s l e  Oleh mm. N m  pdtu ,kenyammya terdam keruian kon&i&deM 
ymg d i a k i i  alee21 rug-rUgi ymg mum faja(li psfh suaw SahWan tFansnmigi dan, 
k&bkse~uaian im+i an- trmsmisi dengan antena. 
2.2 Parameter Daaar AnboAls 
. . 
Unt& nmggambarkan @ o m  dari suatu mtem maka Qerltkan 
bdtqpi pameter antena Beberap mmra panmeter -&a saliag -ungan dan 
semunp tidak ham disebutkan unWc menggarmbarkan peaforma antena seam kesellsrufian 
(Balanis, 1997 :28) 
Taditpit bebentpa &amlchi&k antma yang perlu dan pentIag uutuk dikerahg 
pemilihan mmpm panwagm s e b d  antem. K a M s t i k  ku atnra laim pla 
radiasi, polarisasi, brmdwidk VSFYR, inpur i-, ~ d w a  loss dm bandwidlk. 
2.2.1 PlsRadiasi 
BoIs radiasi m n a  didei%s&w seb@ matermxis rvtau I - ~  MS 
dari s&t-sif& d a i  antma sebagai fa@g$i dari koordhaf ruang. Ddm kasus, pols 
radiasi ditentukan &am +-&hi region daa dbpreix%Wikan sebrcgai fUngsl koordinat 
jar& Sisat-sifat mi3.W meliputi rapat 8&s day& i d t a s ~ m k d ,  knat laedga, diredciuw 
fasa mu golarkmi. 
221.1 Pok IwtrupiG Bhdia& faur 0-id 
Ber&a&an pola miidmy% a ~ a a  terbagi atw antem poFa mdiasi 



































P = intensfitas Wasi mtaa pehda sudut tertenpl {dB) 
Po = daya yaag dikdim antena pa& sudut @(watt) 
Pr = daya yaag diterim mpma pa& sudut tertezttutu (watt) 
Sebagian be= mteaa rSimmmg wntulc m e ~ o n s ~ ~  energi pada safip arah 
. tmte~.~tu. Ukurim 'kom-strasi pa& muin b&e tersetwt dmmaktm Beamwidth. HalfPoweer 
Bemmuidrh (HPBW) di&=ikansebd sudut at&ua tit&-tit& di manapada titik tersebut 
pancaran Wma dari @a drayer addab setex~@~daya ztaksh3lm. 
Nilai FJB suaW amtpa merupkm &ya pada arah paeca~ terbesat 
yang &0hed& (winlobe)  dmgan daya pads arah panear ymg berlawamn dengan mafa 
lobe ( m i m  labe], sehingga niliii F B  ade!W 
dengen : 
FIB = Fronl to Back ratio (dB) 
P,,, = &ya pun& main Eohs (dBm) 
P = daya put~cak back lobe (dB=) 
2.2.13 Daerah Meden 1ZadhdI 
Daeralr mech~ radiasi suatu antena adalab daerah di mana radiasi mtwa terwbrtf 
masih &fat ditenha kngaa b& D~erah medan d w i  ini disebut juga jwm slinyal 




































* FLU-Field (Fmho@@) Dne 
AM& daerah medm antena dengan distr i i i  medm slpldyt sangat ti& bagantung 
padajarak darj antena 
Batas d a d  ini : 
2.2.1.4 lotensifas Radiagi 
Inteasitas d a s i  d a b  arah teptmtu &deMsilutn sew &ya ynng diradiasikan 
dmi mtn antena per saturn sudut d d .  IntM#itss rad.W adalah psmeter medim ja& &an 
dapat dipaoleh melalui peperkalian capat rapatasi dengan hadrat jarak. Dillam bentuk 
permman n ia tma is  Intensitas &asi dinyatbn sebrtgai : 
U = rZW,, 
k w  
u = i.nkmk3 wdiasi (W/satnaa d u t  sow 
W = rapt d e s i  (W/mz) 
Inteasitar; radiasi juga berhubtm&aa dengan medm elektrfk jauh @-zone), ymg & y m  
den- pe- 
l U(O.S) E -1 ~l(@,~)if +E,"(&c)I') 
211 
-P" 
E = latendm medan e l e m  jauh I P ~ U  antem 
E,, E, - komponen medan elel&& jaub suatu Wena 
tl = knpediansi )in*& medim 
S U M  pola dagg jw hnehl,pdm pengukmm h~e115itas m k i .  Total dqa 
drperoleh d e q m  men@epbn inmsim mdkwi, Sepe~$ diim- d a l ~  m m  


















2.22 Gobs (Penpatan) 
Said satu pengukuran y a g  pen* wtuk m e n g g w t k h  perfoma suatu antemi 
a&& gain (penguntan). Meski gain an- eFat kaitatmya den* direuWip, gain adalah 
pengulolran ygng memperhituu&an efisierrsi aitma maupun kebmmfmmya Goin antenna 
dibedakan aYas : absolute g a i ~  dm reMw gain. 
Gambar 2.4 Terminal Referemi dan Rugi-R.tgg Antem 
S~mbe~ : Wanis, I997 : 59 
Absolute gain suatu antma (pads arah -tr) dfdefmhikan s e w  perb- 
iatmeitas Fadiasi ant- pda a& txxtentu terkkp intensitas ladiasi yang akan dqxxoleh 
jhl &ya ymg dite- sntena diradiwhn seam bkopis. Intensitas &asi dari &p 
yang dhdi&kaa seami ismopis se-g dengm daya yaug d i m  temind 
b p s )  stma & i  dengan 4 n . Dalatn ben* petsruoltan, IM hi aipt &)RI- s e w  
G = 4 r  mdktion htw@ _ 4zw 
totat input power 8, 
D&II h y d c  h u s  ~kita khubungan den- relstive gain yang dideWikan 
sebaga @aadisgan penguab dap pacrfa arah tettentu tdmbp pen- daya antena 
referensi d&liam & Bcuanrrya (durgan whtsn Mwa k d w  anteaa mempmyai &ya 
masukam yang wm). Unuk gain rela.tif, mkna reEerensi yang diw- hemp pltlt- 


















23.3 1[Csterarnhae (Dhct&&) 
KBterarahan (dlrectivify) dari spstu antem didefkkikan se- "pabandin@ 
anma intensitas radiasf tgaksimum dengau intetish radiasi aari antem referewi 
isatropis". ICetmmhn dari smber nOII-fs~b~piP &ah m a  dengan pefbendingan 
intensitas ~adiasi miksinr~amya di am sebuah s&r t.votropjls @ahis, 1982: 29). Nilai 
kedaamhm (direetivq) diperoleh dari pengdkm pola mdissi. Ketezaralaan pgdrt antena 


































22.6 Ih tWdth  
BMdvvidh didetinisikan sew jangkam fkhensi a perfbrma atem 
deagan meagaeu pada rbbemp hakferistik, dapf memenuhi st&ndar rang tekh 
dita&kan Un& anma broadbM bandwidth biasmya dinyatakam per-gan 
frehe116i atas dengan E r e h i  bwab dalm rentang frdmemi ketja Umk mtena 
nrmowbtmd bandwzdmh dinyatdcm scbagai pamenme be& fiehenst (frelhreasi atas 
kmmg hkuueasi b a d )  terbbp f%kmmi temgah dari lebar pita. 
Untulr persamaan bondwidth dalam persen (8,3 atau sew bandwidth rasio (B*) 


































2,Z.7,2 Polwieaai Lingkarm 
.S.- gefmbang dhiakmi t ~ ~ i  lingkaran apebiEa v&w mdan eie- 
(&u m e b  magnetik) smtu titik mmbenbuk suatu h$si  waktw. 
b d s i  yang m e n u h i  bid aal ad&& apbila velnar medan ( e ~ ~ ~  atsru tnagnetik) 
m e :  
a Medawhaw mempumlai dua bmponen orthogonal linear, danl 
b. wmkrmpenenhtGntsm&~&yang.q$an 
c. Kedua kofnpoaen haNs aempmyai jmkdam sebesig ,pM811 gmjil dari 
90' &lalam wakhl. 
Penenhitm arah rotasi M u  d i t e n ~ , ,  den@ m m W  kompot~n ywg fa~anyti 
111-dui terhadap komporien yaug tmthggal fasa dan rn- ri)tasi me%iat~ mlah- 
&ah gelombang tersebut tixlihat b e r g d  m e u h  datii pagmat Jika rotasinya searah 
jamm jm, mka geiombaog tapoikrkasi circuliFr. sesuai lkaidafi tangan hmtq jib 
rgtashya tierl~wanaia arah jam jam, d m  gelombang terpolarislisi Sirkulsr 
bid& taagan kiri. R6mi bmpm d h u l u i  Fasa terlnadap kmpnen tedw1 fasa 
7 j w 8 p e & -  m& dw k-ponen yang kwang dari 180'. 
PBJB yasg l&& besar atan sama den$nn 00 @lklwang dari 180" &an . dhggq  rnwdahuIUi~ 



















Gambar 2.7 : a) Right Rend Ci7ndar Pdoxizcbjon. 
b) L@ Hand CircuIur Folmization. 
smber: : M t  2004 : 21 
2.2.7.3 Palarkmi Elips 
Suatu gelombang dikakkm aerpolarisaai elips apabila ujung vekbor ~ n e h  ekektrik 
(atau medasl magwlik) ,pads suata titik menhatuk Mudukan elips d$hian maag. Pad@ 
vdasi w a h  medae vektor berubatt kmhyu siring waktu cara 
yang $ama untuk ~mnggrunbarkan tempt kedudukan ehps. Arah mbsi &tentdm cF-
menggunakan a m  ymg sama Sepcti halnya pada ~larisg9i sirular. Sebqai Eambah 
tux?& m e n w u i  arah mtasi, gelombang ymg ~erpolarisasi eUiptiwS jugs diny- 
dengan rasio &id ymg besamya mempah perbandingan snmbn myor terhadap smhl 
-a 
Kandisi yang memenuhi hsl ini adalah apabila vddm medan (elekaik stan 
magnetik) mermilild : 
a. Medan ham mempmysi dua kotnponen or&-I linsar, dan 
b. Kedw k d m m  dapat memiliki besm yang sama mu bdmda 
c. (1) J b  lrerduanjra memiliki besaran yang berbedii, beds h a - w e  dimtam 
Wuanya tidak boleh Oa atau pakdian 180' @uem akau bersifat bier). 
(2 )  Jika kedw hmpwen mediki  besaraa yaug sama, be& fasa-waktu d i a t m  


















2.2.8 i m p d a d  Terminal Anten@ 
Impdam terminal antena perb ih~htahui, ha1 ini u n e  keperlw peu&dahan 
daya dari atau menuju antena. S- mum imptxksi termid antena didefinisJcan 
sebagai impedansi ymg ditimbuih antem padn t e d d n y a ,  dapat ditdiskau @ a n i s ,  
1982): 
2. =Rk +JXA (2-24) 
dengan : 
2, = Impedansi terminal antem (0) 
RA =ReSistansi termid adena (GI) 
XA= Reaktami km&d mkna (a) 
Daya total yang &wpIai ke mtena addah (Balanis, 1982): 
pi, = P'. RA 
Dengan &ya y a n ~  dipmcarkan : 
P d  = I " . R ~  
dengan : 
Pfn = days input antena (watt) 
I =a~us~mspadatetmirUitmte~lll(ampae) 
P d  = daya yang dirdasikan antem (watt) 



















Unbuk mmrtlah daiam hd mempredhi daa men&analids kineda wtew 
Pa@= @atxi um-a bebenttuk imtak, li- segitiga, elips ahu Mtuk 
ma M m y a  SC- dituqjuzrkatp dakm W b a r  7.3.L di atas. Setiap suFt,ah-e~ 
memilib W komtanta dielektrik (6,) y m g  bctkisar atat8 2.2 6,512, misaJnya Tdon 


















Sebagaim~na dilihat pads Gawbar &&as9 sebagian bemr garis medan elektrik 
berpindah sisi W c y n  &bstmt dan se@gan lainnya bwda di u h n  (uatuk U&>I dm 
er>>l, sdbagian besar gab medm e l e m  befada d i d a h  substtat). Akiiatnya, duran  
tramki ini ti* &pat mendukung mode pehjakmiu TEA4 (trallsverse-eIeboma&net~x) 
yang mumi, sehingga 3reeepatrtn f w y a  didam akan nrengdtuni pefbdm dengm 


















Mode T '  menunjuklwn bahwrr medan bervarid setiep .vatutu sikgus seten& 
pmjang &bmbmg didalam me& dm tidak ada variasi disepanjang l e h  patch. Pa& 
gank dibaw& misalnya patch antem miInostrip & M i  oleh &a buah slot y$ng 
derpisah oleh d m  tmmnki sepsajmg L dan rangkaian teibuka p& kedua ujungya. Di 
sepmjatgporch, tcjrrdl te- rrmakslnwun dan arus dsimum di- yjmg y a q  




Dapat d W  dwi Gamk 2.1 1 Mwa komponen amal  dwi  me&^ elektrik prda 
Iredm tepj kbar adalah &18- a d l  dan berbeda &a s~laztui pBqjmg patch A,, 12 
sehix~gga saling menladarlcan satu sma W dalm arah broadpi&. K o m p e n  tangmsial 
ymg - olenglmsillnm h b i n a 4 i  medrmn yang mernberi medan radiasi msksimum pa& 
arah n o d  terhadq bidmg pamukaaa Bngan demikian sepmjang sisi l e k  dapat 
direpresentasikm s e w  dua slot pug terpiwh sejaub! A,, 12 dan m g a l d  
mdiasi pada mang dim biidang m. M&UI tepi (fringing) di sepanjang lobar sisi 
dapat dmodelkan sebagai slot peradiasi ymg secara elelrtrik tenlihat mem,punyai h e m i  


















23.1 Tekaik Pencaloaa Antena MikFoSrrip 
Tekeik M u  pencatwm adaPaln t e M  yaag &&an mtwk mghub-a 
antara atena milmostrip dengan s a l m  trammisi W y a ,  umumnys yabg &hub- 
&I& bagian p c k  antena mikrosttip, Sewra mendwar & & m a  y&tu dengan but& 
hg.stmg maupun kontak tidak Pangsung atau tidak bementuba Kontak h g 6 g  
dilakukan dadppm rnenghutautl~ secara lm&suag saluran d e n p  e~emen 
patch atau saluran mmis i .  SdmgIm hubmgm k& titlaic bgsung men- 
metode kopel medan listrik uut& me-er daya dmi s a l m ' k  bagim pem%&. Ada 4 
cam yang biasanyat digudm psda pencatusn antem &o&p yeitu lnicrosafp FSne. 
coau'aI@ed, apwlwe coyoling drrn proxin?& corlpling. 
23.L 1 MIcm#n?p Line Feed 
P a  tip permtam hi, ibagh konduktor dihu- s-1 lbgsung denganl 
bagian *ping p h  mikmlxip. Mat saip konduMm Pebih keaa dari pa& eieuten 
pewibi antena mikrostrip, k g m  memgatarr posg gtsip konddmr lnalra mpedmi 
matching mtwa daw &&pat tanpa @ m e  ntn- inmpedanai matching. 
2.3.1.2 C b d d  F& 
CwxMZfeed atau probe fked adalah teWk p i g  umum dfgYnadraa pada pelwatbm 
mtena. 8em teflilmt parla Gambm 2.13 konduktm bagha d d m  dari kabel corncia1 
ddwbmgkan dew elemen pemdiasi dm kond&tor bagm lwar dari kabl wand 


















Gambar 2.14 Aperawre Conpiing Feed 


















2.3.1.4 Pmriw C~~ 
Met~de ini disebut juga coupling dektranbgnedfk seperti pads Oambar 2.15 
krdapat dua bahan substrat de~gaa meletakkan durae penmtu diantara ke& substrat dan 
bagian elemen peradiasi pada substrat bgim atas. Kelebw c h i  metode hi &ah 
bodwidth yang Eebih lebar dari pa& teknik penoataan yang lain. Untulc optimssi antena 
&pat d i p i d a n  W a n  substrat yang ~~FWIL M~c l r lng  &q.st diperoleh den@tn memgttm 
panjag salunrn pcmtu Ctan perbandiqm IIebar s a l m  pmcatu denp lebm elemen 
peradiwi. 
2.4 GPS ( G I ~ ~ P o ~ ; . ~ j  
GPS merupaken mhh satu teknologi gaag &embara- d a m  tc:hoIogi 
kofnuaitGasi satelit prig h y a k  diguni&n untuk kepedw navigasi dm ;bianqmmi. 
Te-, ini dikem- ofeh Amerfka @ &un 1.9708n mekdui NAVSfAR GI% 
(Nwigation ,F5/stem with Time aRdRrmging ciIa6~I Pssiticmfng ,System) yangmmy- 
i&unmi myigasi. P& k & ~ i u y a  MAVSTAR W S  terW drrzi 24 satelit pgda 6 
bidang orbit yang'hada pada ketiqgim 20.200 b (10,898 miP) diatas p w n h  b M .  
Bidrtng orbitnya memiliki jamk pis& 60' dan kemirimgan. 55? terhadsp 'bidasg elmtor. 
Setiap satelif m e o y e 1 e s ~  satrr kali pldarao 112 jam. GPS h b e r o p e r a s i  fieguensi 
L8J 1575,42 MHz untuk sipil th L2 1,227,6 MMz untak mititer. Spesifibi mbem mtuk 
,pen- GPS b j r u k k a t l  pada -1 2.1. Layaaan GPS ysng terbaru terdiri daril24 W l i t  
NAVST'irW GPS -ye, sangad menall~lgkkhn unNr tnenentukm, secaw! cepat dan 


















- 8 ~- 
- ~ - --. 
Frequency I L1 1575.42 
- --- 
Gain / 25 dBi 
I I - - I 
Smber : www.zwelacom/ Low M e  Wemated QPS and Cellular Ant-.@ 



































Imphs i  madcan tiap elemen peradid barus a& kesesuaian dengan impedausi 
tramnisi agar sinyal ywg 6i& &an maksitzlum, pen- hi &ya 
&pat menggmlca  impdmi hartporn f/r X b g a u  persamaan: 
dengan: 
2% = imnpdmi trm&ormet. (Q) 
Zn = impedaesi karalbe?istilr salursn tmsmisi (Q) 
ZL = i~~ bebankntmb (377 R) 
dengan : 



















-inin, anrena dangan penguam w g  ,ti%& diperlulczm @uk kommhsi 
j d  jauh. S a M  sx& csrrt l&h *ti$ adalah dkagtm membuat mna ymg Wdhi 
dat.i bekmpa elmen - (mq]. Dengan kata lain may addab bebrapa ~ ~ A ~ B I I  
.am ymg &wun &I stding brhubulngan mfnk m- pola W m i  temntu 
(S-. 1981': 808)~ 
Pada &~ltn mmy wlab mapunpi 1 P e m ~  juga rneqmyai k e ~ g i a i  
bw&ri e d r r a y w & @  --&a&) &fb&idrk 
antRna P e n ~ : a u t e m ~ n q y ~ ~ p e n j * c l a r i  d a y a y a n g ~ ~  
dari daya yang ds:pancakm dwi sctiap elmen tsQasi pda sPah tertentu. sehingga semalrEn 
bmt* elemen arrw pagmtan akan semakin b&w. Dengm mmkh besmya pemgmtan 
, n & m  (dyreofj~~j pun akan &nw 
K ~ N @ w Y ~  J?&U adaI&)lll kOp1 k ~ s a r n s  (7Mt6nal COZtjdhrg) eljadi @m 
eletgen pmdksi' k g a n  e l m  penuhsi yang .W& antam e h m  jk%dasi & d m  
,.-&i m a w  dm dengan .sd- M i  lain. TeEapi 


















Array juga a h  mengabah pola tadiasi antem. Medan &asi total dad sebuah 
arrq m e r u m  superposki v&cu dari medan yang diraclissikan d p  elmen.une 
membuat prrh radiasi menjd lebib terim& sbaiknya mdm yang chdiwikan setiap 
elemen &g bdniaferetlsi pada arah ymg diinlpnlcan. Ada 5 metode rang mum dipakai 
untak mengatur Wtal medrpn rsdiasi antem yaihl 
E;on@msi geometris @ray tiap elemm, misaPnya lineor, plnnar, circular, sphwid,  
recfmgdar d m  lain-bin 
Jim& antar elemen 
Ampliudo daya ymg &catdata Ite setiap e h e n  
F w e  daya y m g  di- ke Eeep e b e n  


















NuU dari sadlasi ta$ll biIa daya maYukaa besgmya sama muu berbada firse @, 90' 
chn -wO 
1 
8 = 180" 
8mbar 2.18 Arrq~ Gntena Dipole H o r k o d  Dae Elm& 







































































3.2 Fengumphm Dab 
Data yang,digm&m data primer dan dwa sekumh. Data primer dipemkeh 
daTi M pengukutgn dl Labomtorim Microwuv& htitut Teknologi TeIkom Bandung. 
Wa s e b d e r  dipecoleh dati s t d i  bmtw dan s i d s i  basil pe-nmcengan. 
3.3 Perancangas daa Pembnntiln 
Ddam paammgan sebuah antem eguI'IWerizf trinngdm mrrry, kegiazan ymg 
d i * M :  
1. Menmtdim hkwensi kejll y&a LE 1575 Mlw dan subsbat yltng dlgunakan dalm 
peraacanganp* m4. 
2. Ben&- d i m A  &ena eqtdlarenrl trmgular army dm dimermi s a l m  
transmisi m k a n  m s  ymg mum dr'gwakan. Kemudim bdhya &an 



















Utuk &pat mengatah kamktetistik dm pflomusi dani irmtena yaqg telah dfbW 
m&a peng&mi 8 ~ h i a p  b e b q p  pameter mteaa p d a  fiekuensi kejmya. 
PeagtlhKan paat~~etix-psmi~eter an- tmebut dilaksanakan di hborabrium Microwove 
hstiaa Thdogi Tekom Barsduatg, %&pkwu ini m e w  
1. F q g k m m  return loss, ~ s i ~ ~  dan VSWR 
Alat yang &gu&w u&s penguknran parmetef ini itW spectrum adper yang 
, d i o ~ @ a n  pads j~~ freknxwi $art&u. st.andar Rilai yang i igmab r e w  
l a ; ~ s  addah sebesar < 4 0  @.dm nilai VSWR s&ew < 2. 
21 F m ~ g a i h a n t e n a  
Alat yaag digunakan admrlah Sweep Oscilator, @~echann A&Ec~ daol 1 buah antsaa 
&pok If2 (sebagai antem refemmi) &I s&wh mtena gemancar. Aateoa ini 
sebagai antena s&&w dmgm nild pngwtm swkh diketahui sehhmya. 
Penguatan antena ini kemudian dibandingh dengan pengwtan antena yang d i u r  
(atttena equilateral triangdur}. 
3. P e n g u l c w m p o I a ~ i  
Pea- rang di&an adalah Sweep Oscilator, Spectrum Analyzer dan &~m 
b f e  U2 sebagai rrntena rebemi. T&ian pei~guhmn ini addah tint& 
mg&& poh radi&i. amma pula bidaslg v-. maupun horizontal. 
4 P e n ~ u Y a n p o l ~ i  
T8ujuan .&gi p e n g u k ~ ,  inl ad&& urYtuk rnmgaahui pola pqmmbata~ medm fist& 
dari anma yang dibwt. iPengrthuan.'- den- cara memutar antena pemerima 
(&@ma yang diuji) den* in&vd wdut twbm (1 0") terhadap biwg vertikal ~armpai 
36Q0. 
5, Pmghi~gaalmdwidrh 
PengWitungan ini dilahbn clleagam rnenghitung selisib anbra &hi atas dan 


















3.6 Pengambiian Kmhpulan dan Saran 
Pengambilm kes impb  ditulis seael& mendajmtlm basil dari penjpkmn 
parameter-parameter antena yang diuji dm dlbandingkan dengan pefencma ymg & 



















PENGUKURAN DAN ANALISIS 
ANTENA 1MII(ROSTRIP EQULLATEU TRLPNGUUR ARRA Y 
Perhitugan W i e a  pantul 
Pettgulmm gain ankw. 




pen- panm&x-pammeter temht Wkukan di dia4ariwn Microwave 


















~ 4 . 1 I P a o g k a i a a ~ V S ~  
S* : Pmg* 
5. Me- &t ulcur RF Network A d ' e v  pada Wge frekuensi 1800 - 3000 
MHz. 
6. W e t a t  nilai VS WR yang ditmjddm deh alat plkw RF NeWwk A&Ix!~ pub 
mge 1400 M H z , - l ~ M H z  dengan k a & m  setiap 25 MHz. 
4.2.3 Hail Pengoknrvln 
Dm* iprosedw peagulntran ;t.ers~but, &dh@ data M1 pemgukuran YSWR 


















Selanjufnya dmi data basil petlrgukulon VSWlZ c lap  &bmf gmfB bpi FSWR 
t e r w p  fkhensi, segerti ditllnj- pads Gm& 4.1 Qeribrut, 
memiliki nihi BWR y a q  bedxda-beda di setigp &kuensinya. Pads frebmi keja 1575 
NHz e m  niemibiki nilai VSWR sew 1,437. hi berarYi antena dapt b e q a  p&
f r e k i  kurja yang ~~ daP w i h  dalw baa yang diijirhn yaitu VSWR 5 2. 



















63.1 at-alas ymg diurpltam 
W N e h u o ~ k  ARnlyzer Agilent 8714ES 3QO kHz- 3090 MHz. 
1. Menghidupkan alat wkcrr RF Adezworkha&er drtn tungp f 5 menit ant& pzmiapvtn 
Ziambar4.3 ltaqgbuan Peogukamro~mlASs 
S l m b r : P ~  
7. Mengatw alat ukur RF Network A d y ~ e r  p&i tans h k u m i  lOQ0 MHz - 3000 
MHz. 
8. MencaW nilrvi f e r n  Loss ymg & t u n .  d& rtlat ukw W Newark Amipe? 
pa& range frekueai 1400 MHz-1800 MHz dengan sfeg k& setiap 25 MHE. 



















Jhgan ~ u a  mhmgan y q  sma, data hasil r e m  loss, maka 
h f h i e n  pitd ant- duos%dp eqaizIa@~al ffkrJlguQr array d ~ a  elemen &pat cfilW 
Taw 4.2 di bawah ini. 
'FM 4.2 Hasil pengabtan Rerurtr Loss &n Koefisien P d  Antem Miksosrrip Equilo~eml 
9elanjutap dari data basil pet@ukmm refurn loss dm bfisien pantul dapat dibuat 




















- -  . - 
- ~ - - - . - . - . - 
- 
- - -   -- - 
I I Return Loss 
I 
-utprm. 
- - - 
- - 
- . - 
43.4 Analisis Hasil Pengnkurnn 
Berdasarh Mil antena nai- quilcrlerul *guIm array ini 
mediki nilai R e w  loss yang maaih m u  @+.vameta kwja Pada fkkuensi keja 


















subesar 0,177. Hal ini barti mna &pat belrerja pakda fkeImensi ke& yang dbm- 
&XI m i h  d a b  batas ymg diijiakan y&tu RLS -10 dB. 
4 4  Peraguknnrn Gcdn Antaaa 
4.4.1 Mat-alat ymg rligmaknn 
Sweep Oscilloro~835OB I - 26.5 G& Hewleft Packad. 
Spectrum M p e r  8653E 30 Hz - 26.5 li% HewIeltP&, 
Satu buah antma standar dipole debve U.2 
&twuji (Ante118 M&r@rip Equifakral Tr ia~gdm~rry)  
gabel k&id SG-~SNLJ 
r Kon~Mor tipe N8 Female dim camerter 'N to SMA 
Tiang -&a 
4.4.2 Prosednr Pengukuran 
11 ANTENA UJI 
1'. Meranghi peralatan semi pada O a m h  4.4 
m m  
m m )  
I 
W K O w a  U a b e l ~  I 
RG 5 8 W  RGSBAN - -  - - - - -  - - - - -  I 
I I 
2. Antena horn dipasltng sebagai sntena pemancar dan antem dipole U2 d i m  
-P 
Oscillator 
sebagai antena refmnsi pada sisi penerimg. 
. S ~ e a m  
An.b= 
3. Sweep OsciIIdor diatur pada frekuensi 1575 MHz dan catat daya antena horn 


















4. Antena dipole W L  pada pene&a (referemi) diganti denIyafl irrnrena pji (Antena 
mkosbip equdatd  tri&ar array) hasil penmcmgaa. 
5. Mewglwg lmgkb 4 dengan dg-mssing pengmbilan &ata 10 kali 
kern& mencatat daya yang ditaima 
4.4.3 Had PenguPuran 
Pada 'p- gain mtena hi, .&a & p I e b  pmmeter-parameter ydto daya 
yang &rim antma refami (PR)~ daya a~bena ygng diuji (Pci). dm gain antena yaw diuji 
(GA,d. N51ti Oain (G) yang diuji diperojeh dani p e r h i m  &b hiJl pengnkufitn 
,bm n m m  p e m  2-815 &baw&,tini : 
$ = 1575 
% = -42.738 118m 
Pu = - 39:42dBm 
OR = 2,I5 dBi 
G,,, (a) = G, (dBi) + P, ( a m )  - P, (&) 
GAw (&i) = 3;.PS((IBI) - 39.42(&) - (-42.738XdBno)= 5.468 dBi 
Unndr hasil peagtrkuran drlpat dimt pi& T&S~ 4.3 di b a d  ini 


















4.5. PLeagakumn Polerisasi 
45.1. Alatalat yang dijpnsltjm 
Sweep Oscilkmr 8350B 1 - 26.5 GHz Hewleft Packmdckmd 
Spectrm Anaber 8653E 30 EIz - 26.5 GI32 Hewlett PacRmd. 
Sam b d  antem horn sebagai transmitter. 
* m n a  uji (&tena Mkstr ip  EqufIater@ ZkimtguIar Ar r~y )  
~lkoatrs ia lRG-S8MU 
Kmdcbm tip N Female dan converter N to fMA 


















45.3. H a d  Pengukeroa 
Badasarkan had pen- plarigasi ymg dilakukrm, m h  diperoleh nilai &ya 
yang d i m  oleh antena y i  (Antana ~ ~ I )  Equilateral l+imgu&r Array) yang 
diputar 10° pa& sumbu horizontal. Nil& nomdisasj. basil penguJRnan kemudiau diubah ke 
dalam bent& diagram polar. Data hasil pengultm polarisasi pa& fkhensi 1575 MHz 


































415.4. A n a W  Easil Pengukuran 
Ber* &ta b i l ,  pequkumn plrwismi Tabsl 4,4, dengm 
.dai &ya ymg d a b  d h ~ ~ ~ ~ ~ a l i i s a s i  ke &Jam betttuk diagram polar, mrrka dam dibretatnd 
lbantuk polarid. aatena h o n k  polarisssi $atam ymg &uji pub fidwmsi 1575 MHz 
.dapat & h i  d&m W b m  4.6 di abs. 
Berdasxkan @ambar 4.6 Blltena id nadqn# digo10ngkan s6bagni mtena yang. 
Lw~m1asiwi W- W&upun trldak liniex sempm sainm dengan me- ail,ai 
makshum pada 8- 0' dan 1800 scxta ~~ pada sdcipfl, clan 2700 m&a s W  
*t ** m&&&pfw, Gm2 pni muai &gan ;babm m&om 


















4.6. Pengujirra RoIa IbdW 
4.6.6. ~~ yaw digunahn 
~%eep O s c f I h  8350B 1 - 26-5 GHz HewieR PacRmd. 
SpectrumA~&zer 8653E 30 & - 26.5 GHz Newfett P f f c k d  
Satu b* mtcna horn wbaga troapmirrclr. 
htena uji (htenit W & p  Eq~Imeraf TrianguIm Army) 
%&el kroaksial RG-58M 
Konekror tipe N F d e  eian c m c t e r  N to SMA 
~hta btvlh tiang penyangga denga intend suduS pub% 10'' 
Sweep Oscill&ot menggmdm k&el koaksiaE R@-583VtT, s e p d  dimjukkan 
3. Magattar Sweep Oscilkztor pa& hbiaensi 1575 MHa. 
4. Memutar antem uji (antem mkmtfip Equiiaparal Bisur&r Away) secam 



















Bedasarkan b i l  pengdcwm pala cadimi yang dihldm, m a h  diperoleh llilai 
&ya ygng diradiasilran ole$ mtena uji. Pola radiasi yang diperoleh Jraitu Pola W a s i  
Hokmntal dan Pola M a s i  Vertikal. Data #mil peqghrau Pda Radhi Hotizbntal dm 



















































































4.7 Perhitungsn Keteramhan ( o l d d @ )  
Untuk m e w u i  nil& ketenuahan (djpectiUi3y) &na yang diuji, dapet d i g n u b  
data hasil pengukm pola radiusi. 
4.7.1.Cars Perhifungfn 


















4.8 P e r ~ B ~ h  
P a m  B w i d t h  an- ymg diuji duak;ukan dagm ma ~me@ttlng selisih 
antam h-8 atas dengan fdaen& bawah @tern uji. Pa~entum ikkuensi &s b. 
&gkucwi kwah :imt&a dildmkm demgan Sara rnenentdan 5'euensi btinggi dan terendah 
ant- dimma masib memil5ki dai VSWR( 2. 
Ber&ar& data &sil pgulmml VSWR pad&% fGietruensi 1575 Ml& ~ntena 
memi& 5'ehensi t-dah pada hku& 1556 MBz, dsn &eknsi tertinggj 
f k , W  k614MHz ZMinggt bandwiath antem ibi &I& 
B -/, -fi 
B = 1 6 1 4 , m -  1556 M&= 58 M H z  
3andwidh dslm persen : 
151'4 - 1556 ,lw% = 3,68 .% f.xf;,wo = Bp = ~ -  
A 1575 
4.9 AAaalisis Parp'meter Anteam 
Be-h -an ymg tel& a h , p e &  p m m e t e r l ~ e t e r  aatsnasna yaag 
MeliM pen- f i t ~ r n  LOSS, V S W  Kdken Pantd, Gain, Poh.Wesi, P~EariMi 
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6. Hasil perhihugam diredviiry menunjukkan mtem hi rnemiliki I-& directmi@ sebesiu 
7,947 dBi lratuL shul~lsi dm 1 1356 dBi u0.a 1M penguhmn, 
7. Berdawkan perhi- b d i d r h ,  ante~a dho.&p equifureral niaryJrtr array 
m d l i k i  bandwIdck sebesar 58 MHz Bmdwidth anma W1 pengukm lebib besw 
dati b&id#h hasil pancan- yang hanya s e h w  33 M H z  
5.2. Saran 
I. ~~~ * - d a n ~ t i a n h i ~ p -  
disaaankan agar pgukwuz &iakt&m di *pat yangbiebm dari bemb-benda yang 
&@ menapgamb basil pengukwan. Dkacankan untuk: melakokan pengujian dan 
penguhmm di fim wgan Anechoic C h b e r .  ita, diperiukm b a b  
penymgga mtena ymg bmpa isolator yrrhg baik. 
2.  Perencaman . ~ ~ m i k r ~ p  & p & m e q g m a h  b a b  la& dengan nilai komtmta 
cfieE&trifr (,) yang berbeda. Unbdk .elemen peradkd, selanja@ya dapat I%&, 
d l  bent& bentuk dmgan ~~ mray atwjmu &men Dua@ ymg Wed8 dalmz 
mgefieh@i ymg agru dapat d i l ~ p e r ~ p e d o m m i  antem 
5. Warn poses pemtyatan .imbm tniktostrip, pedu 8IperMikan kdebalm subsbat 
d ie lem &I lapisan tern- Wdc elernen peradiasi yang &$unakan, agar 
didapwtkan anma & 0 6 p  yang dapat bkega ~ptimbl sesesuai dei@m yang 
d i r e a d *  
4. Roses peummgw lk~nebw pa& antam juga m e m m  k&ptan agar dab 
proses p e n g e h  dan penyolderan bisa tebih Mtls b n a  Bonektor yang tern 
pada mtem juga akan mempengarubi luvs Pgaa daya ygng Wukan  @a s a l w  


















S-, W- k a ~ d  6. h. M. 1191. IhrtMw Thug d D a @  John WiElcg and k, 
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